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20｡きもの　着物
876　うかがいます(うかがう)伺う
877　うつしますくうつす)　写す
878　うれしい
879　うわぎ
880　オー･バー
881　おび
882　かがみ
883　　かた
884　かぶります(かぶる)
885　かわいい
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891　サンダル
892　じぶん
893　シャツ
894　じゅぽん
895　ずいぶん
896　スカート
897　スプリング
898　ズボン
899　スリッパ
900　ぞうり
901　そで
902　それに
903　たび
904　つけますくつける)
905　てぶくろ
906　ときますくとく)
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907　とります(とる)
908　をがぐつ
909　にあいます(にあう)
910　ネクタイ
911　はおり
912　はずします(はずす)
913　はめます(はめる)
914　ひも
915　ベルト
916　ぽうし
917　ボタン
918　ホテル
919　ほどきます(ほどく)
920　まあ
921むすびますくむすぶ)
922　めがね
923　ゆかた
924　ゆびわ
925　レーンコート
926　わふく
長ぐつ
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結ぶ
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